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Et par af de mest benyttede hånd­
bøger i Danmark. Med hver sine 
målgrupper. Karnov bruges mest 
inden for den offentlige sektor, i 
juridiske afdelinger og af advokater, 
mens Greens sigter mere bredt på det 
private erhvervsliv. 
Karnov er en kommenteret lovsam­
ling. Næsten hele den danske lov­
givning optræder i dette værk i kom­
menteret stand. Som regel er kom­
mentarerne udarbejdet i kort form af 
de personer i de enkelte ministerier, 
som har været med til udforme lov­
givningen. Man benytter et fodnote­
system, så man på samme side som 
selve lovbestemmelsen får anført de 
fortolkningsbidrag som er vigtige. 
Modsat er Greens en kompilering 
af oplysninger. Der er ikke nogen 
form for kommentarer eller åbenbar 
bearbejdning af de oplysninger, der 
indgår i værket. Alle aktie- og an­
partsselskaber i Danmark med mere 
end 50 ansatte eller med over 40 
millioner i omsætning er registreret, 
systematisk og ensartet. Ud over ak­
tie- og anpartsselskaber er endvidere 
optaget forsikringsselskaber, banker, 
sparekasser og investeringsforenin­
ger. Alt samlet i tre store bind. Bind 
1 redegør for virksomhedernes aktivi­
teter, bestyrelser, direktioner, datter­
virksomheder, ejerforhold, revisorer 
m.m. - samt de sidste fem års regn­
skabstal. Opført alfabetisk under bog­
staverne A-R. Bind 2 fortsætter 
denne opremsning med bogstaverne 
S-Å og indeholder derudover et kon­
cernafsnit, et brancheinddelt register 
og et afsnit om organisationer, råd, 
udvalg og fonde. I bind 3 bringes 
biografier over erhvervslivets topfolk 
samt et alfabetisk personregister. 
Et godt dagligt værktøj 
Karnov er for mange et dagligt værk­
tøj og bærer præg af det. Den prakti­
ske anvendelighed af værket er be­
tragtelig, og der ligger i udformnin­
gen mange års erfaring i, hvordan op­
lysningerne skal viderebringes, og 
hvad man skal tage med. Karnov er 
åbenbart udarbejdet af mennesker, 
der kan lide deres arbejde og som 
med liv og sjæl går op i, at selv peti­
tesserne er rigtige og gjort forståelige. 
Der er foretaget en overvejelse af, 
hvor meget stof man skal tage med, 
men stort set er alt lovstof og også 
vigtige bekendtgørelser medtaget. 
Som praktiker er man godt hjulpet 
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med Karnov - og det, som værket 
ikke har med, anføres med fyldige 
henvisninger. Skal man have løst et 
juridisk problem, kan man både som 
jurist og som amatør ikke starte bedre 
end med et opslag i Karnov. 
Et edh-maskine-værk 
I modsætning hertil fremtræder 
Greens som et værk, hvor en edb-
maskine synes at have kastet teksten 
ud på de enkelte sider. Her mærker 
man ikke nogen indlevende og inter­
esseret redaktion bag udgivelsen. 
Værket har ellers en lang og agtvær­
dig tradition bag sig. Den her omtalte 
32. udgave er faktisk 108. årgang. 
Biografiafsnittet i bind 3 indehol­
der enhver tænkelig oplysning som 
den biograferede selv har lyst til at 
anføre. Greens optager alt, hvad per­
sonerne selv ønsker og betragter som 
relevant. Intet udelades. Sammenlig­
ner man personoplysningerne i bio­
grafidelen af Greens med de samme 
personers tilsvarende oplysninger i 
Kraks Blå Bog vil komparationen 
falde ud til fordel for Den Blå. Til 
gengæld må det erkendes, at Greens 
medtager væsentlig flere personer. 
Formålstjenlig typografi 
Den typografiske udformning af 
Karnov er kompakt, men læselig og 
umiddelbart forståelig. Man tænker 
faktisk ikke over typografien, og den 
må derfor siges at opfylde sit formål. 
Den eneste indvending er, at værket 
måske er stivnet lidt i den form, som 
det fik for mange år siden. Skrift­
billedet virker stadigvæk moderne, 
men man må nok råde forlaget til at 
sikre sig en løbende ajourføring af de 
anvendte typografiske udtryksmidler. 
Omslaget hænger godt sammen med 
indholdet - modsat Greens. Der er 
af gø- n«n,(S8) og 
L 1M1 368 7803 
k 2, ora vtdnearhøring rinder tilsvarende an vende tee q lagemtddelforsiknngsordning. 
IUp 4. l-orcltfelset- og ttraffebtslermael^r 
• § 19. Erstatningskrav efter denne lov s 
afgørelse kan indbnn 
itientforsiknngsforenm 
il afgørelsen efter den dag. skaden er for4rsagcu(90) 
• § 17.(85) PatientforBikringsforcningen kan af kommuner, anus-
kommuner og andre vedkommende, herunder sygehuse, institutio­
ner, behandlende læger m v samt den skadelidte, forlange meddelt 
enhver oplysning, herunder sygehusjournaler, journaloptageteer 
lignende, kan der pålægges selskabet s 
betydning for behandling af Kap S. Ikrafl(nedelf»esbesleinin*lse 
ten skal afgive de oplysninger til 
{ I L  Loven 
r skader, der forlrsage« efter 1< 
Sik 2. Samtidig ophæves ' 
I. juli 1992 og finder anvendelse 
Kap 3. LJtgemiddelforsikringsordning 
3 Stk 3. Sundhedsministeren kan efter forhandling med JI 
n sådan lægemiddclfor5iknnpordning.(87) 
ntsteren fastsætte regler o 
lov nr 82 af 8. mart« 1978 om ematning 
.„. ——.—jn&skader (93) Skader, der er forårsaget før 1 juli 1992. 
og som efter lov om erstatning for vaccinationsskader ville kunne 
anmeldes senest et år efter, at dc første sikre symptomer på skaden 
er påvisl,{94) omfattes af denne lov,(95) 
• § 22. Loven odder ikke for Færøerne og Grønland men kan ved 
kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de 
afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 
Lov 1991-06-06 nr 368 
om medicinsk udstyr*)') 
• § I. Sundhedsministeren kan fastsætte dc regler.der er nødvendi­
ge for gennemførelsen og anvendelsen her i landet af De Europæ­
iske Fadlesskabers retsforskrifter om medicinsk udstyr.{2) 
• § 2.1 de i § I omhandlede regler kan der fastsættes sikkerheds-
n almindelige forældelsesfrist i f l i }! 
loven om forældelse. Denne lovs regler om afbrydelse af"fristen på 
grund af skadelidtes utilregnelige uvidenhed mv finder tilsvarende 
anvendelse. For så vidt angår skader.der ellers ville være omfattet af 
loven om produktansvar (dvs nogle af de af « 2. stk 1. nr 2 omfattede 
skader), indebærer reglen en længere forældelsesfrist, jf produktan­
svarlovens § 14. stk I (3 ir). 
(9©) Denne forælddsesfrist er ikke undergivet nogen form for 
suspension. Ved skader, der er længe om at udvikle sig, kan reglen 
s kravet efter de n 
(80) Afgørelser truffet af de enkelte forsikringsselskaber m v i 
henhold til bemyndigelsen i § 13, stk 1, 2, pfct, indbringes først til 
pa t ie n t fors i k n ngsf oremnge n og herefter til patientskadeankenæv-
nct En afgørelse kan påklages af den. som afgørelsen vedrører, og i 
øvrigt af enhver, der har retlig interesse i sagen f eks patienten, 
vedkommende forsikringsselskab og forsikringstager. 
(81) En anke har ikke umiddelbart opsaruende virkning, dvs at 
udbetaling af ydelser skal ikke stilles i bero, indtil Palicnlskadean-
kenævnet har behandlet klagen. 
(82) Ændret fra 4 uger i det oprindelige lovforslag. 
(83) Klagen til ankenævnet forudsættes indgivet til palientforsik-
nngsforeningen som den instans, der klages over. Foreningen vil 
herefter fremsende klagen med supplerende oplysninger, dokumen- medføre, at erstatningski 
ter m v til patientskadeankenævnet 
(84) Alle med en retlig inte 
nngsselskab, kan indbringe 
Det påhviler den, der ønsker anken: 
landsretten - dvs skadelidte eller et forsiknngssetf 
stævning inden den i stk 2 angivne frist 
(85) Bestemmelserne Uger bl a sigte på, at de offentlige myndighe­
der og andre, der er involveret i patientforsikringsordningen, 
retmæssigt kan udveksle nødvendige oplysninger til afgørelse af 
sagerne uden herved at overtræde regler om tavshedspligt j 
forvaltningslov, lægelov m fl eller regierne i forvaltningsloven (§ 28 
ff)om adgangen tifat videregive oplysninger til anden forvaltnings' 
myndighed 
Desuden vil patienterne efter særlig bekendtgørelse udstedt i 
henhold Hl offentlighedslovens § I, sik 3, og forvaltningslovens § 1, 
Slk 2, blive tillagt ret til aktindsigt i paiientforsikringsforenmgens 
sagsakter vedrørende dc pågældende patienters erstatningssager, 
ligesom der efter den nævnte bestemmelse i forvaltningsloven vil 
blive pålagt patientforaikringsforeningen tavshedspligt eller lovens 
kapitel 8. 
(86) Bestemmelsen 
instans (jf stk 2 om ankeinstansen) mellem patientforsikringsord 
nin^en og den lægemiddelforsikringsordning, som branchen selv på 
(91) Ansvaret påhviler de i { 
måtte være driftsansvarlige foi 
og kommuner er ikke pålagt d 
wJf vaccinationserstatnmgslovens § 3. 
95) Skader som følge af vaccinationer dækkes efter lovens olmin 
imordning i første delig« regler, jf herved note ad § 2, stk 1, nr 4, ordene »i øvrigt«. En j utilsigtet konsekvens af lovens begrænsning til sygehussektoren er 
ri villigt grundlag forventes at etablere. Bestemmelsen forudsættes 
i vendt såfremt sundhedsministeren efter forhandling med objektivt" grundlag. 
mllng: Lovforslag 153. 
Reglen indebærer, at f eks erstatningssager, der fejlagtigt er indsendt 
til paiiemforsikrmgsforcningen, uformelt kan oversendes til læge-
middelforsiknngsordningen. Endvidere vil der efter bestemmelsen indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaiei 
eventuelt kunne oprettes et fælles koordinationsudvalg/organ, hvor impløntable medicinsk( 
erstatningssager skal forelægges, såfremt der er tvM om dækningen 
efter de to forsikringstyper. 
(87) Der er hermed mulighed for at gennemføre en tilsvarende 
nger (implantat-direktivet) s 
Der vil i medfør af bestemmelsen (2) Herunder ethvert instrument, apparat, middel eller lignende, 
en naturlig sammenhæng mellem om­
slag og indhold. 
Omslaget til Greens er udformet af 
Per Arnoldi, men det er uden sam­
menhæng med, hvad der foregår i bo­
gen - altså modsat omslaget til Kar­
nov. Arnoldi-farveladerne virker nær­
mest som en kulørt, tilfældig embal­
lage, der uden nærmere eftertanke er 
kastet på bindet med en skovl. 
Forskellige signaler 
De signaler, som Karnov og Greens 
udsender er vidt forskellige. Karnov 
signalerer troværdighed, soliditet, 
men noterer alligevel opmærksomt ti­
dens tegn. Greens udsender signaler 
om, at det her såmænd kan være lige 
meget. Der er alligevel ikke nogen, der 
kontrollerer om informationerne er 
rigtige, og så kan vi lige så godt sælge 










af leje, indskud, 
nunalbestyrelsen i 
s efter skyldnerens 
stilles til rådighed 
lævnte personer, og 
Isen lejen fra det 
og indtil udlejning 
pensionistboliger, 




i ikke nedsættes 
tk 1, hvis hus-
;f § 34,stk 1, nr 
14 - Individuel boligstøtte 7439 
beregnet efter § 59.(172) 
• §61. Kommunalbestyrelsen kan opsige pensionisten til fraflyt­
ning med 6 måneders varsel, såfremt retten til boligstøtte er 
bortfaldet efter § 59, stk 3. Det er dog en betingelse for at opsige 
pensionisten, at der anvises en anden passende lejlighed. 
• §62. (Ophævet). 
• §62 a.(173) Boligstøtte til pensionister, der 1. juli 1987 eller 
senere flytter ind i en beboelseslejlighed, kan ikke ydes efter 
bestemmelserne i dette kapitel. 
Kap 13. Kiageadgang(174) 
• §63. Kommunalbestyrelsens afgørelser om boligstøtte og lån 
efter §§ 48-50 og §§ 57 b og c kan indbringes for det sociale 
ankenævn. 
• Stk 2. Det sociale ankenævns afgørelser kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed. Boligministeren kan dog optage en 
sag til behandling, når det skønnes, at sagen er af principiel 
betydning. 
• Stk 3. Klage til det sociale ankenævn skal indgives inden 4 uger 
efter, at klageren har fået meddelelse(175) om afgørelsen. Anmod­
ning til boligministeren om optagelse af en sag til behandling i 
medfør af stk 2, 2. pkt, indgives inden for samme tidsfrist. Det 
sociale ankenævn og boligministeren kan se bort fra overskridelse 
af fristen, når der er særlig grund hertil.(176) For det sociale 
ankenævns vedkommende træffes afgørelse herom af formanden 
bogens side 3 - den første øjet falder 
på - til en underlødigt udformet an­
nonce. Tænk engang - man tager sit 
eget produkt så lidt højtideligt, at man 
sælger værkets fornemste side til en 
annonce for et mindre revisionsfirma. 
Funktionelt er begge værker gode, 
forudsat at man kan acceptere de præ­
misser, hvorefter de er udformet. 
Inden for de enkelte områder fun­
gerer de, men det kan være vanskeligt 
at finde netop det område eller afsnit, 
man konkret har brug for. 
Karnov gør meget ud af sit udfør­
lige stikordsregister. Alligevel kan 
det, også for en jurist, være vanskeligt 
i stikordsregisteret at finde netop den 
lov, man søger. Især hvis det er et 
lovområde man ikke arbejder med til 
daglig. Der må for redaktionen være 
store udviklingsmuligheder i at ar­
bejde mere med stikordsregisteret. 
Det problem har Greens ikke - for 
der er simpelthen ikke noget stikords­
register. Værket er udstyret med et 
udførligt personregister og et bran­
cheregister, men det er ikke muligt at 
finde frem til et firma eller selskab. 
hvis man ikke kender foretagendets 
officielle navn. Forlagets argument er 
utvivlsomt, at hele værket er et stort 
stikordsregister, og det må da også er­
kendes, at brancheregisteret er særde­
les anvendeligt. Problemet er bare, at 
mange virksomheder befinder sig i 
flere brancher end man bruger i den 
officielle erhvervsregistrering, som 
Greens benytter. Derfor kan regi­
steret være noget mangelfuldt. 
I Karnov er der ingen illustratio­
ner. Hos Greens derimod har man 
medtaget logoer fra en del af de om­
talte selskaber. Det slår en, når man 
bladrer i værket, at denne verden er 
belemret med mange grimme logoer. 
Hæslighedernes omfang er stort, og 
her er en udmærket jagtmark for 
designere på kundejagt. 
Blandt opslagsværker hører Karnov 
til dem, som vanskeligt forældes helt. 
Der kommer ganske vist hele tiden ny 
lovgivning, men hovedlovgivningen 
ændres kun sjældent. I vores familie 
har vi den tradition, at når der kom­
mer en ny udgave af Karnov, så tager 
vi den gamle med i sommerhuset. 
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Metoden er diskutabel, men fungerer 
faktisk udmærket, for som nævnt er 
fundamentet i langt de fleste lov­
givningsområder uændret. Nok har 
Folketinget ry for konstant at ændre 
lovgivningen, men som regel er det 
kun undtagelser eller mindre be­
tydende regler som ændres, og ho­
vedgrundlaget står uforandret i 
mange år. 
Anderledes med Greens. Kun få vil 
finde det relevant at medtage den i 
sommerhuset. Større danske virksom­
heder abonnerer normalt på databa­
ser, børsinformation og lignende som 
løbende og opdateret indeholder de 
samme informationer. Det betyder, at 
Greens efterhånden vil overgå til kun 
at servicere mindre virksomheder. 
Mon ikke målgruppen for Greens 
netop er den lille virksomhed, der 
gerne vil have bogen stående til even­
tuel brug, men som kun lejlighedsvis 
benytter den? Kvalitet af indbinding 
og omslag tyder også på, at bogen 
ikke er beregnet til daglig brug. Det 
seneste eksemplar, jeg fik tilsendt, 
var grundigt maltrakteret af postvæse­
net. Det er aldrig sket for mig med 
Karnov. Jeg har abonneret på Karnov 
siden begyndelsen af 60'erne, og jeg 
erindrer ikke et eneste tilfælde, hvor 
bogen er kommet frem til mig med så 
meget som et hjørne bukket. Der kan 
naturligvis ske beskadigelser i alle 
forsendelsessituationer. Imidlertid 
virker det som om Greens er indstillet 
på at løbe risikoen - og det gør måske 
heller ikke så meget, når bogen ikke 
skal bruges hver dag? 
Der er unægtelig forskel på de to 
værkers priser. Karnov koster kr. 
3.600 excl. moms og Greens kr. 2.850 
excl. moms. Greens kommer imidler­
tid i en ny udgave hvert år, mens der 
er længere mellem Karnovs udgaver. 
Men i Karnovs pris er inkluderet en 
løbende opdatering. Værket er derfor 
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SeMubM tegne« af bestyretsesformanden eller passrtormamjen hver for sig 
altid up to date og meget anvendeligt. 
Man får meget mere for pengene i 
Karnov. Dækningsbidragene for de to 
værker vil jeg næppe tro er lige store. 
Det kunne virke som om Børsens For­
lag, der udgiver Greens, benytter lej­
ligheden til at score kassen, mens tid 
er. I sammenligning virker Karnovs 
Forlag som et non-profit foretagende. 
Karnovs redaktion behøver ikke 
mange råd med på vejen, bortset fra 
hvad jeg har anført om stikords­
registeret. Det er folk, der ved, hvad 
de har med at gøre. 
Derimod kunne Greens' redaktion 
tilsyneladende have behov for pro­
fessionel rådgivning om så afgørende 
forhold som identitet og målgruppe 
- og ligeledes hvad angår indhold og 
tilrettelæggelse. 
En side i 
Greens. Nedsat 
stijrrrelse. 
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